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1.   INTRODUCCIÓN 
A menudo, nos solemos encontrar con diversos obstáculos a la hora de realizar trabajos en grupo. Esto es un 
problema que nos afecta a todos, dado que influye en nuestro rendimiento, ritmo, motivación... Es por esta 
preocupación por lo que he decidido desarrollar el informe de investigación-acción dirigido a mejorar el trabajo 
en grupo, las relaciones y la cohesión tanto con el grupo-clase, como con los pequeños grupos que se van 
formando en las distintas asignaturas. 
2.   FASE DE PLANIFICACIÓN. PLAN DE ACCIÓN 
2.1. HIPÓTESIS DE CAMBIO 
La recogida de datos e información constituye un proceso importante y esencial dentro de las fases de la 
investigación-acción. Teniendo en cuenta que el proceso en esta investigación-acción transcurre sobre un corto 
tiempo, siendo esto un pequeño trabajo hipotético en práctica, se trabajará de momento sobre un supuesto el 
cual se  podrá poner en marcha en un futuro. De esta manera se comienza trabajando sobre la información de 
la que cuento como estudiante sobre el tema a tratar. Para ello, la  fuente de información y recogida de datos 
la hago (de momento) bajo mi experiencia, siendo mi recorrido estudiantil el principal eje de información. 
A  continuación  se muestran las cuestiones que he planteado para confirmar el   enunciado sobre el que 
trabajaré en esta investigación acción: 
  ¿Qué  significa la  palabra grupo?  Conjunto  de  individuos  que son interdependientes que interactúan 
con el fin de alcanzar los mismos objetivos 
  ¿Cuáles  son  los  principales  problemas  que  hay?  Falta  de    comunicación,  empatía,  el compromiso, 
los perjuicios, los choques de personalidad diferentes, la responsabilidad, la motivación. 
  ¿Qué es lo más que cuesta a la hora de constituir un grupo? Compromiso por parte de los participantes, 
cohesi n con los demás componentes, ponerse de acuerdo, afinidades… 
  ¿Qué cualidades crees que debes tener para trabajar en grupo? Las buenas relaciones, la afinidad y la 
confianza. 
 
Bajo estas cuestiones se plantea el siguiente enunciado, el cual utilizamos como hipótesis para seguir con el 
trabajo en esta investigación-acción: 
 El rendimiento del trabajo en grupo está condicionado por las relaciones. 
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Bajo este enunciado se afirma entonces que dependiendo del tipo de relación que se tengan con los 
componentes de un grupo de trabajo académico repercutirá sobre el rendimiento de éstos. De esta manera 
podemos decir que cuando las relaciones de amistad, de compañerismo, de empatía etc. son buenas, el 
resultado en dichos trabajos obtiene un resultado óptimo. Mientras, cuando las relaciones no se desarrollan de 
la mejor forma posible repercuten directamente con un resultado negativo. 
2.2. FACTORES QUE SE PRETENDEN CAMBIAR (ACCIÓN DE CAMBIO). 
Teniendo en cuenta que el  principal objetivo es conseguir una mejora en cuanto al rendimiento del trabajo 
en grupo, se tratará de conseguir esta mejora a través de las relaciones. Esto principalmente, lo  trabajaremos 
sobre mecanismos que puedan ayudar a mejorar la convivencia de los integrantes, pudiendo de esta forma 
desarrollar las relaciones. 
Para realizar las acciones de cambio que se pretenden poner en marcha  tenemos antes varios aspectos   que 
considero primordiales y de los cuales creo que deben estar impregnados en dichas acciones que se llevarán a 
cabo. 
 La comunicación, pues toda acción de cambio para la mejora de las relaciones debe estar cargada de 
una base comunicativa. Los grupos deberán participar en actividades y dinámicas. 
 La motivación, concepto que hace referencia al estado de ánimo hacia cierta conducta o acción. 
Pretendemos que esté presente en cada una de las acciones que llevaremos a cabo, pues consideramos 
que es una pieza clave que permite la constancia del sujeto y del grupo a participar. Además, la 
motivación nos ayudará a que el grupo se encuentre más cohesionado y con las ganas de participación 
en las mismas, pues la gran mayoría de actividades se caracterizan por su amenidad y por ser de gusto y 
disfrute de cualquier joven. Con la motivación trataremos de conseguir aspectos como: 
 La Interacción. Este se antoja como un concepto importante pues sin él es más difícil llegar a conseguir 
una buena relación dentro de un grupo. Entendiendo que interacción hace referencia a la capacidad de 
reciprocidad, de entendimiento de relación con los demás. De esta manera las actividades de cambio 
están dirigidas también a que se muevan bajo este concepto y que permitan un mayor desarrollo de este 
entre todos los miembros. 
3. ACTIVIDADES Y DINÁMICAS 
Se plantean como actividades lúdicas a trabajar en grupo las siguientes: 
  Senderismo: Se propondrán actividades de senderismo fuera del ámbito de trabajo con la intención de 
conseguir una mayor cohesión con el grupo. Esto permitirá conocer al grupo fuera del entorno 
académico y se conseguirá llegar a una mayor apertura de éste. Así, todos los miembros podrán  llegar  a  
establecer  una  mayor  relación  entre  todos,    potenciando  la  comunicación  y  el disfrute del tiempo 
libre con cada uno de los miembros. Considero que esto ayudará a que se puedan conocer entre todos y 
desarrollará   la comunicaci n entre aquellos con los que se tienen una relaci n “más lejana”. 
 Visitas culturales: Se propondrá a modo de ampliar conocimiento de nuestro entorno cultural a hacer 
visitas a espacios como museos, exposiciones o galerías de arte. Se mantendrá al tanto sobre algún panel 
informativo del mismo en el que algún miembro del grupo se haga cargo de buscar la información 
correspondiente. El cartel informativo se pondrá a la vista de forma que todos los miembros puedan 
acceder a él a través de la visualización. Con ello se incentivará la participación de algún tipo de visita a 
estos lugares. Por un lado se mantendrá motivado a la persona que estará al tanto de mantener el panel 
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y por otro se conseguirá que algún miembro querrá participar en alguna de estas actividades, bien sea 
por interés de gusto particular o por completar con algo de ocio el tiempo libre. 
 
Para potenciar que estas visitas sean en grupo se pondrá como base importante que se cuelgue en el 
tablón la información correspondiente a visitas de grupos, en las que se cuente con descuentos 
económicos especiales para grupo. De esta manera se conseguirá que a la hora de acordar una visita con 
el grupo sea más fácil. 
 
Además de estas actividades, se potenciará la realización de dinámicas de grupo, tales como: 
Dinámicas iniciales al trabajo: Desde aquí se propone que el grupo antes del comienzo del trabajo   
correspondiente se trabaje diferentes dinámicas que ayuden a una mayor cohesión. Para que estas dinámicas 
puedan contar con la motivación correspondiente y con predisposición por parte de todos los miembros cada 
uno de ellos se hará cargo cada semana de elaborar una dinámica. 
Teniendo en cuenta que el grupo no sabrá desarrollar alguna de estas dinámicas al principio, se le ofrecerá 
información sobre algunas posibles dinámicas que se pueden llevar a cabo. Estas se podrán llevar a cabo en las 
primeras sesiones y servirán a modo de práctica para que puedan saber sobre qué línea seguir. Entres estas se 
proponen: 
 Risoterapia: Esta dinámica permitirá crear un clima más distendido proporcionando un mayor ambiente 
en entre los miembros. Este consistirá en  dedicar un pequeño tiempo antes del inicio de los trabajo para 
distender el ambiente a través de algunos chistes, algún video de humor o alguna dinámica de juego que 
esté impregnada de gracia. 
 Relajación: Con esta sesión se pretende crear un ambiente de mayor relajación para cuando el grupo se 
encuentre en momentos de mayor tensión. Se podrá entonces crear un ambiente de mayor distensión y 
con el que se podrá establecer un clima mejor. 
 
Dinámicas al finalizar la sesión: Una vez que el grupo ha realizado la sesión de trabajo, antes de despedirse 
creemos conveniente realizar dinámicas que ayuden a soltar el estrés de la sesión, o los malestares surgidos en 
ésta. Por tanto, se propone: 
  “Efecto lavadora”: Esta actividad a diferencia del resto se prolongará durante todo el proceso 
académico. Esta dinámica la simulamos con una caja con forma de lavadora que tendrá cada uno de los 
participantes, y en la que, el resto de compañeros van introduciendo en cada sesión, un papel con las 
cosas buenas y las cosas malas del trabajo con ese compañero.  
 
Por ejemplo: “agradezco que María me haya sacado las copias del día de hoy”, “me ha molestado la forma 
en que David me ha contestado en mi intervención”. Con esta dinámica lo que pretendemos en la sinceridad del 
grupo, y el compromiso a mantener un buen clima y relación entre todos. Por ello se considera necesario 
nombrar las cosas buenas y malas del trabajo en común. 
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 Debate: Comentar aquellos malentendidos o cuestiones que quieran mencionarse para evitar futuros 
enfrentamientos entre los miembros del grupo. 
4. TEMPORALIZACIÓN 
El  proyecto  de  trabajo  se  llevará  a  cabo,  durante  los  tres  primeros  meses  del  ciclo.  Se realizarán las 
acciones de cambio propuestas por el grupo, de forma flexible para que todos los implicados puedan participar. 
Las actividades para potenciar una mayor cohesión entre los miembros del grupo, se llevarán a cabo cada 
domingo a lo largo de estos tres meses. 
 
Los componentes del grupo deberán involucrarse y participar en las acciones de cambio propuestas  por  los  
integrantes  del  mismo.  Se  llegará  a  un  consenso  sobre  los  compromisos individuales y colectivos que 
asumen para su puesta en práctica y deberán dejarlo reflejado en un papel para colgarlo en el tablón de 
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anuncios del aula. De este modo podrán recordar las directrices a seguir, a las que ellos mismos se han 
comprometido. 
5. COMPROMISOS 
Teniendo  como  principal  objetivo  el  conseguir  una  mejora  en  cuanto  al  rendimiento  del trabajo  en  
grupo,  los  compromisos  estarán  centrados  en  actitudes  necesarias  para  realizar  las acciones de cambio 
propuestas. 
Los integrantes del grupo se comprometen a: 
  Participar de forma activa en las actividades planteadas, llegando a involucrarse en cada una de ellas. 
  Comunicar a los demás miembros del grupo opiniones, sentimientos, ideas y críticas. 
  Dejar libres  los domingos destinados  a la  realización de las  actividades  que se  han propuesto. 
  Interactuar con todos los miembros del grupo para llegar a acuerdos y entendimientos. 
  Valorar las críticas y opiniones de los demás compañeros de trabajo. 
  Avisar en caso de falta de asistencia al resto del grupo. 
  Estar dispuestos a cooperar en momentos claves. 
  Aceptar y mostrar una actitud participativa hacia las dinámicas de grupo. 
 Tener una actitud de respeto y profesionalidad en todo momento. 
6. EVALUACIÓN 
Se evaluará a través de los análisis de documentos, datos fotográficos, grabaciones en audio y vídeo  (se  
pedirá  los  permisos  necesarios)  con sus correspondientes  transcripciones, entrevistas, encuestas de opinión, 
etc. Así, por ejemplo, de una   entrevista, más o menos estructurada, se pueden extraer datos cuantitativos, 
observaciones e impresiones para el diario.  
 La evaluación será continua, distinguiendo fundamentalmente tres momentos: 
 EVALUACIÓN INICIAL: Realizando una entrevista/tormenta de ideas que nos indique la situación de 
partida. 
 EVALUACIÓN CONTINUA: Revisando y observando la realización de cada una de las actividades, así como 
el calendario de aplicación de las mismas. 
 EVALUACIÓN  FINAL:  Realización  de  encuestas,  entrevistas  y  diarios.  Revisión  de todas las 
actividades que se han realizado a lo largo del curso,  reflexionando acerca de su idoneidad y 
estableciendo las modificaciones que se estimen pertinentes. 
7.   VALORACIÓN 
El trabajo en grupo es necesario no sólo en los estudios, sino también en nuestra vida profesional. Por ello, 
haber utilizado este tema para el trabajo me ha servido para plantearme de forma directa, los problemas con 
los que nos hemos encontrado a lo largo de toda nuestra experiencia educativa, y aquellos con los que aún 
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podemos seguir encontrándonos. Además de ello, he aprendido a saber prever posibles soluciones y plantear 
un plan de acción para trabajar en dicho tema. 
Por último, mencionar que la consideración que tiene para mí la investigación- acción es  que,  aunque  es  
un  proyecto  que  requiere  mucho  tiempo  y  compromiso  por  todos  los componentes involucrados, creo 
que es la mejor de forma de conseguir buenos resultados. Es decir, a través de este tipo de investigación se 
tienen en cuenta las opiniones de todos los miembros, además de que siempre tiene como objetivo mejorar 
una situación determinada  y permite trabajar en forma de espiral, lo que es lo mismo, nos permite revisar 
continuamente los pasos dados durante el proyecto y optimizar los resultados. 
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